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des animaux du département de l'Aveyron 
par Paul Grnoun, P. GIBERT, et F. ROGER 
Dans une note antérieure (Bull. Acad. Vétér. de France, 1.9tlt>, 
28, 81), nous avons rapporté des constatations faites daflf. 
l'Aveyron sur 1.50 sérums d'ovins et 90 de bovins, concernant 
la fièvre Q et les néo-rickettsi-oses. 
Les examens avaient été faits tout d'abord vis-à-vis de l'anti­
gène Rickettsia burneti en agglutination et de l ' antigène T.13 
en fixation du complément, puis vis-à-vis de nos souches X .14 et 
V.14 aussi bien en agglutination qu 'en fixation. 
Nous revenons actuellement sur ce même sujet en utilisant les 
deux techniques et �imultanément les trois souches. Nos consta­
tations portent sur de nouveaux bovins et ovins, des caprins et 
quelques truies . 
BOVINS 
1er lot, du 27-1-1955. - Sur 3o vaches avortées, 3 sont positives 
sur la fièvre Q en même temps que sur les brucelles. Une est 
fortement positive en fixation sur les antigènes néo-rickettsiens 
et une autre l'est légèrement. Toutes deux sont négatives sur les 
· brucelles . 
Deux vaches qui ont présenté de Ja toux sont complèternen t 
négatives . 
2° lot, du 26-3-1955. - Sur 38 vaches ayant avorté du 2° au 
8° mois , et 2 avortant à terme , on constate 10 réactions positives 
sur les brucelloses. 2 seulement des vaches présentant ces 
réactions sont positives vis-à-vis des antigènes néo-rickettsiens . 
Cependant, au total, sur ces 38 vaches , 8 sont positives sur les 
antigènes néo-rickettsiens. Les souches le plus souvent touchées 
�ont les souches V .14 et T . 1 3 . 
But. Arad. Vét. - Tome X XVIII (:\ovembre 1!)55). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Pour mémoire, une vache présentant une encéphalite et qui 
vivait au milieu de celles qui venaient d'avorter est complètement 
négative. Cette dernière oonstatation ne fait que confirmer <le8 
constatations antérieures où nous avions rapporté la fréquenc<.; 
des réactions négatives au cours des encéphalites (P. Gmoun, 
F. RoGER et N. DuMAs; Bull. Soc. Path. Exot., 19�5, 48, 21).
3° lot, du 2-6-19;)5. - Sur 21 vaches avortées, dont 16 sonl 
positives vis-à-vis de l'antigène brucellien, à des taux allant 
de 1 : 320 à 1 : 2.560 et concernant des animaux ayant avorté 
entre 6 et 8 mois, aucune n'est positive sur les antigènes néo­
rickettsiens. Une seule l'est très légèrement sur l'antigène 
Rickettsia bu'lïieti. 
ÜVINS 
Sur 32 ovins adultes qui sont répartis dans la nomenclature 
suivante·: 
Avortements : sur 19 brebis ayant avorté, 2 sont positives sur 
la fièvre Q et � sur les antigènes néo-rickettsiens; 
Toux : sur 6 animaux, 6 sont négatifs sur la fièvre Q et 3 sont 
positifs sur les antigènes néo-rickettsiens; 
Sans indications : sur 8 animaux, 8 sont négatifs sur les anfr· 
gènes néo-rickettsiens et sur ]a fièvre Q; 
Pour 3 animaux présentant des signes méningés avec atteinte 
oculaire (conjonctivites, kératites), 3 sont négatifs· sur les anti­
gènes néo-rickettsiens et la fièvre Q. 
2 animaux en bonne santé apparente sont négatifs. 
Agneaux et agnelles. - Sur 10 agneaux et agnelles, un malade 
est positif sur un antigène néo-rirkettsien et un autre sur 
Rickettsia burneti. 
Chèvres. - 2 chèvre.s avortées sont négatives sur nos antigènes 
et sur Riclœttsia burneti. 
Truies'. - Sur 2 truies avortées, une réagit sur nos 3 antigènes 
néo-rickettsiens; el1es sont toutes 2 négatives sur Richettsict 
1mrneli. 
Ce résultat positif vis-à-vis de l'antigène néo-rickettsien pour 
la truie est à rapprocher de celui que nous avions constaté chez 
un porc de l'Allier au cours d'une enquête faite en 1952 pour 
rechercher la fréquence de Rickettsia burneti. Ce porc réagissait 
ù l'antigène néo-rickettsien (1) (P. Grnoun, F. RoGER, N. Dm1As,
(1) Nous le devions à l'obligeance du nr FAUCHEUX, Directeur des Services Vétérinaires 
du département de l'Allier. 
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P. Vot:ILLoux et E. SACQUET, BuU. Soc. Path. Exot., 19M, 47,
644). 
Un porc qui présentait de la toux est complètement négatif. 
En conclusion : sur 97 vaches, 42 .ovins, 2 caprins, 2 truies, 
au cours de syndromes divers comportant surtout des avorte­
ments et des lésions pulmonaires, on constate des réactions 
positives vis-à-vis des antigènes néo-rickettsiens, en dehors de 
toute réaction positive vis-à-vis ide Rickettsia burneti et des 
a.gents brucelliens capables de provoquer les mêmes syndromes 
et cela aussi bien chez les Bovins; les Ovins que chez les Porcins. 
(Institut Pasteur de Paris [Service des Rickettsioses] et Labo­
ratoire des Services vétérinafres du département de l'Aveyron.) 
